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概要
　富山大学と北陸銀行は「国立大学法人富山大学と株
式会社北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書」に基
づいて連携を進めている。
　その一環として、北陸銀行五福支店と高岡支店にアー
トギャラリーが設置され、富山大学芸術文化学部の教員
や学生の作品が展示されることになった。
展示内容
　北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリーにおいて
は、芸術文化学部の造形芸術コースとデザイン工芸コー
スから優秀な学生を選抜し、個展形式の発表展示を主に
企画した。
　このアートギャラリーは店内の一角にあり、いわゆる専
門の画廊やギャラリーとは違う、普段の生活と地続きの
空間である。その特徴を念頭に置き、学生の作品や活動
に、銀行を訪れる人々がより身近で親近感を持って触れ
ることができるよう、作品の選出と展示構成にあたった。
成果
　展示した学生からは、多くの人の目に触れることで今
後の制作研究の励みになった、個展形式の展示構成を考
える機会が貴重であった、などの感想が聞かれた。銀行
からは、展示作品に対する質問や感想がお客様から寄せ
られたとの報告を受けた。
　この展示発表を継続して行うことは、大学と地域のつ
ながりを助け、学生の制作研究の深化に役立つと考える。
北陸銀行高岡支店ほくぎんア トーギャラリー
展示スケジュール
１．2011　3 ／ 28 〜 5 ／ 27 
　　髙島圭史展
　　（教員・日本画）
２．2011　5 ／ 30 〜 7 ／ 1
　　柏島知昌展
　　（造形芸術コース 4 年・日本画）
３．2011　7 ／ 4 〜 8 ／ 5
　　中原千尋展　－小千世界を歩くものたち－
　　（造形芸術コース 4 年・平面）
４．2011　8 ／ 8 〜 9 ／ 9
　　－ちいさなわたし－　針山仁美展
　　（造形芸術コース 4 年・油画）
５．2011　9 ／ 12 〜 10 ／ 14
　　－よりそうかっぱ－　清水真奈展
　　（造形芸術コース 4 年・立体）
６．2011　10 ／ 17 〜 11 ／ 18
　　菅原夏未展　－うわごとの書き置き－
　　（造形芸術コース 4 年・油画）
７．2011　11 ／ 21 〜 12 ／ 22
　　－情景－　大内誉也展
　　（造形芸術コース 4 年・日本画）
８．2011　12 ／ 26 〜 2012　1 ／ 27
　　田中美友紀展　－ちいさな世界へ－
　　（デザイン工芸コース 2 年・立体）
９．2012　1 ／ 30 〜 3 ／ 2
　　はっとりさちえ展　－あなたもわたしも－
　　（造形芸術コース 4 年・平面）
10．2012　3 ／ 5 〜 4 ／ 13
　　富大芸文 2 年生選抜作品展　－風景制作－
　　（造形芸術コース 2 年・油画、日本画、他）
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